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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A f l m i H l S l r a c i ó n . - Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.--Teléfono 1700 
Imprento de la Diputación provincial—Tel. 1916 
Lunes 15 de Enero de 1945 
Mm. 11 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
..Ast^ertemcias.-—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
sífs nvnjefo de este BOIKTÍÍÍ OFICIAL en el sitio de costumbre^ tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
S.* LaS inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Prc cIcts.T-SUSCRIPCIONES.—^) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetsi 
a Ksles per cada ejemplar más. Rerargo del 25 por 100 si no aho.nan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas 
«ostrales, con 'pago adelantado. 
cj Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a ) juzgados municipales, una peseta línea. • 
b) Los demás, 1,50 pesetas "aea. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
lelatura le Obras pútias Profincifl de Leái 
P E R M I S O S DE CONDUCCIÓN 
R E L A C I O í ^ de los permisos de conducción de automóvi les otorgados por esta Jefatura de Obras Púb l i cas -de L e ó n , durante 
















N O M B R E S 
Feder ico Franco Sarmiento 
Antonio Mach ín Sánchez 
Leandro Bayón G o n z á l e z . .', 
Domingo A b i a C a l l e j a . . . . . . 
Francisco Garay de C a s o . . . 
N i co l á s C a n a l G o n z á l e z . . . . 
Al f redo So tó Vi l l rpad ie rna . , 
Fidencio Alonso G o n z á l e z . . , 
A n g e l Ugidos Carrasco 
José Garc í a Lorenzana 
J o s é Robles G a r c í a 
Victoriano Cano M a r t í n e z . . , 
F e r m í n . 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
juan . . 
E m i l i o . 
Pedro . 
Aure l iano 
Fe l i c i ano . 
Alfredo. . . 
Ambrosio. 
Timoteo . . 
M a n u e l . . . 
C é s a r . . . . 
Hermin io . 
A q u i l i n a . . . 
Ur su l a 
A g u e d a . . . . 
P a u l a . . . . . . 
G l o r i a 
M a n u e l a . . . . 
Fe l i s a . ; . . . , 
M.a A n g e l a 
A n d r e a . . . . 
M a r í a 
Guadalupe.. 
Anton ia . . . , 
N A C I M I E N T O 
Día M E S 
A b r i l . . . . . . . 
Febrero . . . . 
M a r z o 
M a y o . . . . . . 
A b r i l 
A b r i l 
_ Octubre 
27 Noviembre. . 
9 D ic i embre . . 
















L U G A R 
L a M a t a d e l P á r a m o . . 
M o r ó n d e A l m a n z a . . . 
Pardesivi l , 
Vi l lómar 
B o ñ a r í . 
V a l v e s d e l a V i r g e n . . 
V i l l a b ú r b u l a . . . , 
Reyero , 
Falencia 




L e ó n . 
S o r i a . 










León, 5 de Enero de 1945—El Ingeniero Jefe^ P ío Cela. 89 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de transferencias de automóvi les diligenciadas por l a Jefatura de O. P . , durante el mes de Diciembre de 1944. 
A U T O M Ó V I L 
Marca 
Oldsmobile 
F i a t 
Brocbray . . 
F i a t 
F o r d . . . 
F o r d . 
F i a ; . . . . . 
O p e l . . . . . . . 
Opel 
Ope l 
C i t r o e n . . . . 
C i t r o e n . . . . 
Chevrolet . . 
Dodge 
Chevrolet . . 
F i a t . . , . . . 
Hanomag . . 
B l i t z 
F i a t 
Dodge 
F o r d . . . . . . . 
O p e l . . . . . . 
F o r d 
Chevrole t . . 
Chevrole t . . 
F o r d 
D i a m o n t . . i 
C a d i l l a c . . 
Chevrolet . . 


































































C E D E N T E 
Nombre 
Abundio Vi l l a fañe de la Ig les ia . . 
Vicente Cana l Zapata 
[osé F e r n á n d e z F e r n á n d e z . . . . . . . 
J osé S á n z G a r c í a , . 
A n g e l Mer ino R e l l e g a . . . . . . ' . . . . . 
Leonisa D o m í n g u e z Castro 
Valer iano Campesino Puer tas . . . . 
R a m ó n Castro L a b a n d e r a . . . . . . . . 
Vicente G a r c í a Mar t ínez 
Emigdio Asensio Asensio 
Francisco S á n c h e z Vicente . 
Miguel Car ro Garc i a . 
S i lv ino V a l d é s Gonzá l ez 
Venancio Mar t í n Mar t ínez . . . 
Isidro Ajeñ io M i g u e l . . 
M i g u e l V i d a l Navares.. 
Faustino V i g i l Bernardo , . . . . . 
Claudio del Palacio Baza 
Blas Sánchez G a r c í a . . . 
José Campomanes G a r c í a 
Migue l Mar t ínez A g u h d e z . . . . . . . 
losé A l l e r Gonzá lez 
M i g u e l Mar t í nez Agundez . ; . . . . . . 
Manuel-Noval H e v i a 
A n g e l F e r n á n d e z S a l á n . " . . . . . . . . 
Lu i s V e g a Diez 
Belarmino Canseco S u á r e z . . . . . . 
l o sé Palacios F lecha . 
Seraf ín A l b a González.^ . . . . . 
Sociedad Españo la de Talcos .... 
í uan López L e m o s . . . . . . . . . . . . . . 
A D Q U I R E N T E 
Nombre 
Isaac Bal ín Alonso 
o s é F e r n á n d e z de la F u e n t e . . . 
Benjamín F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Agus t í n Lobe jón Herrero . . . . . 
Gonzalo Quiroga G u t i é r r e z . . . . 
losé Gonzá lez Conde. 
J o s é Marcos Cordero. 
Antracitas de B r a ñ u e l a s , S. A . 
A n d r é s Garc ía M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Auto Motor . . . . . . . . . . . . 
A n g e l Herrero G a r c í a 
Esteban Alonso G a r c í a . . . . . . . . . 
Nicolás Rubio G o n z á l e z . . . . . . . . 
Antonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z . . 
G e r m á n A l b a A l l e r . . . . . . . " 
Antonio de Ami l ib i a Zub i l l aga , . 
Minero S ide rú rg i ca dé Ponferrada 
Agapito F e r n á n d e z L ó p e z . . . . . . 
Eutiquiano Gonzá l ez Recio 
Paulino Carrasco Gonzá lez 
Manue l P é r e z Palacios 
Lu i s G u t i é r r e z Lobo 
Manuel P é r e z Palacios^ 
Venerando N o v a l . . . . . . . . . . . . . . . 
El ias Migué lez F e r n á n d e z 
Marcé lo L ó p e z Espaf iadero . . . . 
Ave l ino A lonso Suárez .^ 
L u i s C á m a r a M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Pedro F e r n á n d e z M a r l í n e z . . . . , 
Josefa Gu t i é r r ez R o b l e s . . . . 
Antonio F ló rez R o d r í g u e z . . . . . . 
Domicilio 
Bembibre . 
As to rga . 
Trobajo del Camino. 





Puebla de L i l l o . 
L e ó n . 
As to rga . 
Sueros de Cepeda. 
As to rga . 
Ponferrada. 
L e ó n . 
Idem. 
Ponferrada. 
L e ó n , 
í d e m . 
Idem. 
Ponferrada. 
L e ó n . 
Ponferrada. 
Santas Martas , 
L e ó n . 
Piedrafita de Babia . 
M a d r i d . 
S a h a g ú n . 
Colurabianos. 
L e ó n . 
Idem. 




Hab iéndose acordado por la Cor-
po rac ión munic ipa l conceder un so-
brante de vía públ ica , en una exten-
sión de 48 metros cuadrados, para 
edificar una vivienda, solicitado por 
el vecino D . Aniano Gascón Alvarez, 
el expediente que al efecto se instru-
ye, se hal la de manifiesto al públ ico , 
a fin de oír reclamaciones. 
Gordoncil lo, 9 de Enero de 1945.— 
E l Alcalde, Melecio Pastrana. 
85 N ú m . 8.—19,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benuza 
Aprobada la ordenanza de arbi-
trios municipales sobre el consumo 
de carnes frescas y saladas y bebi-
das, que ha de servir de base duran-
te el a ñ o 1945, se hal la expuesta al 
publ ico durante quince días , en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento, 
para oír reclamaciones. 
Benuza, 31 de Diciembre de 1944 -
E l Alcalde, José Rodríguez, 92 
Confeccionado por la Comisión 
de Hacienda de los Ayuntamien-
tos que siguen, el proyecto de pre-
supuesto ordinario que ha de regir 
en el corriente ejercicio de 1945, 
se hal la expuesto al públ ico en la 
Secretar ía munic ipa l , al objeto de 
oír reclamaciones, por el plazo de 
ocho días, durante los cuales y los 
ocho siguientes, p o d r á n presentarse 
las que se crean convenientes. 
Benuza . 92 
Garrafe de Torio 94 
ídiinlslratlén de Insticía 
Cédula de Citación 
E l §r. Juez de Ins t rucc ión de este 
partido, en providencia de hoy, dada 
en el sumario que instruye con el 
n ú m.97 de 1944, por sus t racción enel 
pueblo de Bembibre de una cartera 
conteniendo ~ ciento setenta y cinco 
pesetas; catorce pesetas a una señora 
desconocida entre las Estaciones 
de Torre y Bembibre, y de un reloj 
Omega, n.0 7340477 en el mismo tra-
yecto, ha acordado citar por medio 
de la presente a quienes se conside-
ren perjudicados por tales hechos' 
para que en el t é rmino de ocho días 
comparezcan a n t e este Juzgado 
para prestar dec la rac ión , previnién-
doles en todo caso que se les consi-
de ra rá instruidos del contenido del 
art. 109 de la Ley de Enjuiciamiento^ 
Cr imina l . 
Ponferrada U de Enero de 1945.— 
E l Secretario, (ilegible). 86 
L E O N 
Imprenta de la Dipu tac ión 
1945 
